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Skripsi  yang berjudul  “Iklim Komunikasi  Organisasi  dan Semangat  Kerja  Para Personil  POLRI di 
Polwil Surakarta”.




dari   sempurna,   sehingga   kami   sangat   mengharapkan   saran   dan   kritik   yang   membangun   guna 
memperbaiki kualitas karya kami di kesempatan mendatang.
Kami meyakini bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dan berjalan lancar tanpa 
adanya   bantuan   dari   pihak­pihak   terkait   dalam   proses   penyusunan   skripsi   ini,   sehingga  melalui 


























































































































































komunikasi   organisasi   dan   semangat   kerja   para   personil   Polri   di   Polwil   Surakarta   dan   untuk 
mengetahui adakah hubungan yang signifikan antara status sosial ekonomi dengan iklim komunikasi 
organisasi dan semangat kerja para personil Polri di Polwil Surakarta. Dalam penelitian ini, peneliti 





pokok. Berhubung populasi  besar,  maka penelitian ini  mengambil sampel sebesar 76 orang dengan 
menggunakan rumus yamane. 
Dalam penelitian ini ada 3 variabel dimana hubungan antara variabel independen (iklim komunikasi 
organisasi)   dan   variabel   dependen   (semangat   kerja)   akan   dimunculkan   variabel   ketiga   yang   akan 













laku  para   anggota  masyarakat.  Untuk  mengawasi   pelaksanaan   sistem nilai   yang  diangkat  menjadi 
hukum formal,  maka diciptakan aparat penegak hukum yang bernama POLRI dengan tugas utama 
menegakkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Gangguan kamtibmas sering 
menjadi   keresahan   masyarakat.  Masyarakat   merasa   tidak   aman   dan   nyaman   bilamana   kejahatan 
semakin  meningkat.   Dengan   demikian,  maka   POLRI   hadir.   Kehadiran   POLRI   berkaitan   dengan 








didasarkan   pada   jenjang   kepangkatan,   semakin   tinggi   pangkat   dari   para   personil   POLRI,   maka 
jabatannya pun  juga  semakin   tinggi   serta   tingkat  kesejahteraannya pun berbeda.  Namun  terkadang 
dalam institusi POLRI, tingkat lobi yang tinggi kepada pimpinan pun akan menentukan jabatan yang 
akan diisi karena tidak semua jabatan dalam Kepolisian dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para 





















melaksanakan   tugasnya   atau   apakah   iklim   komunikasi   organisasi   tersebut   benar­benar   menjadi 
penyebab turunnya atau meningkatnya semangat kerja para personil POLWIL Surakarta.
Oleh   karena   itu,   berdasarkan   pemaparan   diatas,   peneliti   tertarik   untuk   meneliti   adanya 








1. Untuk mengetahui adakah hubungan antara  iklim komunikasi organisasi  dan semangat kerja 
para personil POLRI di POLWIL Surakarta.




Komunikasi  oleh sebagian orang diartikan sekedar  sebagai  proses pemberitahuan dari 
satu pihak ke pihak lain, yang dapat berupa rencana, instruksi, saran dsbnya. Oleh karena itu 
maka apabila  orang  telah mengirimkan surat   ,  menempelkan pengumuman dll,  maka orang 
tersebut telah menganggap bahwa dirinya telah berkomunikasi. Pemikiran­pemikiran seperti itu 
sama sekali tidak dapat dibenarkan, sebab komunikasi yang baik tidak sekedar surat menyurat, 







2) Raymond   S.   Ross,  mengungkapkan   bahwa   komunikasi   adalah   proses   menyortir, 
memilih,   dan   mengirimkan   simbol­simbol   sedemikian   rupa   sehingga   membantu 
pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan 
yang dimaksudkan komunikator.
3) Carl   I.   Hovland,  mengungkapkan   bahwa   komunikasi   adalah   proses   yang 
memungkinkan   seseorang   (komunikator)   menyampaikan   rangsangan   (biasanya 
lambang­lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain.
dari  ketiga definisi  yang telah dipaparkan, jelaslah sudah bahwa komunikasi merupakan hal 





















Dalam   buku  Perilaku   Organisasi   POLRI  karangan   Drs.   Kunarto,   dikemukakan   3 
pendapat dari pakar komunikasi mengenai pengertian organisasi yaitu :3
1) Priffner dan Sherwood, mengatakan bahwa organisasi adalah pola, jalan, tempat sejumlah 
manusia   turut  serta  dalam satu kompleksitas   tugas,  menghubungkan diri   satu sama  lain 






Walaupun   dari   ketiga   pendapat   tersebut   kelihatannya   berbeda   perumusannya,   tetapi 
terdapat   hal   yang   sama   yaitu   organisasi   itu  merupakan   suatu   sistem   sosial   yang  memiliki 
aktivitas terintegrasi dengan tujuan yang terencana.
Tujuan  dari   setiap  organisasi  yang  terencana  di   sini   tentunya memiliki  dasar  masing­
masing   sesuai   dengan   visi   dan  misinya.  Sesuai   dengan   artikel   yang   terdapat   dalam   jurnal 









1) Redding   dan   Sanborn,   mengemukakan   bahwa   komunikasi   organisasi   merupakan 
penerimaan   dan   pengiriman   informasi   dalam   organisasi   yang   kompleks.   Yang 
termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan 
persatuan  pengelola,  komunikasi  atasan  kepada bawahan,  komunikasi  upward  atau 
komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi horizontal atau komunikasi dari 
orang­orang   yang   sama   level   dalam   organisasi,   ketrampilan   berkomunikasi   dan 
berbicara, mendengarkan, menulis dan komunikasi evaluasi program.
2) Katz dan Kahn, mengatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan arus informasi, 
pertukaran   informasi   dan   pemindahan   arti   di   dalam   suatu   organisasi.   Organisasi 




Dari   ketiga   persepsi   di   atas,   ada   beberapa   hal   yang   bisa   disimpulkan   mengenai 
komunikasi organisasi :
1) Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang 
dipengaruhi   oleh   lingkungannya   sendiri   baik   secara   internal   maupun 
eksternal.
2) Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya.
3) Komunikasi   organisasi   meliputi   orang   dan   sikapnya,   perasaannya, 
hubungannya dan skill.
Setelah  melihat   beberapa   persepsi  mengenai   komunikasi   organisasi,  maka   pengertian 
komunikasi organisasi menurut Wursanto adalah “suatu proses penyampaian informasi, ide­ide, 
diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah 












4) Semua  jajaran pimpinan dapat  mengetahui  keadaan bidang yang menjadi   tugasnya 
sehingga akan berlangsung pengendalian operasional yang efisien.
5) Semua   pegawai   dapat   mengetahui   kebijaksanaan,   peraturan­peraturan,   ketentuan­
ketentuan, yang telah ditetapkan oleh pimpinan organisasi.








dalam organisasi.  Untuk menciptakan   iklim komuniasi  yang baik,   seorang pemimpin  harus 
memperhatikan   iklim komunikasi  dan   iklim organisasi,   karena  ada  hubungan sistem antara 
kedua iklim tersebut. Kedua faktor tersebut banyak sedikitnya akan mempengaruhi tingkah laku 
anggota.
Dalam   bukunya   yang   berjudul   Komunikasi   Organisasi   dalam   Perspektif   Teori   dan 
Praktek,  Abdullah  Masmuh  mengungkapkan  pendapat   beberapa   ahli   tentang   definisi   iklim 
organisasi yang dikutip dari buku karangan Arni Muhammad :8
1. Taiguri mendefinisikan iklim organisasi adalah kualitas yang relatif abadi dari lingkungan 




dan  kekuatan  dari  nilai­nilai   umum,  norma,   sikap,   tingkah   laku  dan  perasaan   anggota 
terhadap suatu sistem sosial.
3. Litein   dan   Stringers   mengatakan   bahwa   Iklim   organisasi   dapat   dipelajari   dengan 
mengobservasi jumlah otonomi secara individual, kebebasan yang dialami oleh individu, 



















4. Iklim   juga   mempunyai   pertalian   dengan   praktek 
organisasi.
5. Jika   praktek   menghasilkan   iklim   tentu   ada   iklim 
tertentu   bagi   tiap­tiap   praktek   yang   berbeda   dalam 
organisasi.
6. Iklim   yang   positif   tidak   hanya   menguntungkan 
organisasi tetapi juga penting bagi kehidupan manusia 
dalam organisasi.
Di   sisi   lain,   iklim  komunikasi   sebuah  organisasi   juga   dianggap  penting   karena   akan 
mempengaruhi cara hidup seluruh anggotanya. Baik dari cara berkomunikasi dan bagaimana 
tindakan­tindakan  anggota  dipandang   sebagai   suatu  penyesuaian  dengan  organisasi.   Seperti 
pernyataan Redding yang mengungkapkan bahwa :9
“Iklim komunikasi   lebih   luas  dari  persepsi  karyawan  terhadap kualitas  hubungan dan 
komunikasi dalam organisasi serta tingkat pengaruh dan keterlibatan. Iklim komunikasi 
organisasi   jauh   lebih   penting   daripada   keterampilan   atau   teknik­teknik   komunikasi 
semata­mata dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif.












Pada   tingkat  mana   tujuan   kinerja   dikomunikasikan   dengan   jelas   kepada   anggota 
organisasi.
Sedangkan   Dennis   mengemukakan   bahwa   “iklim   komunikasi   sebagai   kualitas 
pengalaman yang bersifat  objektif  mengenai   lingkungan internal  organisasi,  yang mencakup 
persepsi anggota organisasi terhadap pesan dan hubungan pesan dengan kejadian yang terjadi di 
dalam organisasi”.11
Pernyataan   Dennis   tersebut   menunjukkan   bahwa   iklim   komunikasi   organisasi 
dipengaruhi oleh baik buruknya aktivitas yang terjadi di dalam suatu organisasi. Sehingga iklim 
komunikasi dapat berubah sesuai dengan cara­cara pengaruh komunikasi dalam interaksi.
Ukuran   iklim   komunikasi   dalam   suatu   organisasi   dapat   diperoleh  melalui   persepsi 
anggota   organisasi   mengenai   pengaruh   komunikasi   itu   sendiri.  Petersen  dan  pace 







Para   pegawai   disemua   tingkat   dalam   organisasi   harus   diajak   berkomunikasi   dan 






berkomunikasi  dan  berkonsultasi  dengan manajemen  di  atas  mereka  agar  berperan   serta 
dalam proses pembuatn keputusan dan penentuan tujuan.
3. Kejujuran
Suasana   umum  yang   diliputi   kejujuran   dan   keterusterangan   harus  mewarnai   hubungan­
hubungan dalam organisasi,  dan para pegawai mampu mengatakan “apa yang ada dalam 
pikiran  mereka”   tanpa  mengindahkan   apakah  mereka   berbicara   kepada   teman   sejawat, 
bawahan, dan atasan.
4. Keterbukaan dalam komunikasi kebawah














Terdapat   hubungan   yang   sirkuler   antara   iklim   organisasi   dengan   iklim   komunikasi 
organisasi.  Perilaku  dan   tingkah  laku komunikasi  akan  berhubungan dengan perkembangan 
iklim.   Iklim organisasi  di  pengaruhi  cara  anggota  organisasi  berkomunikasi  dan  bertingkah 
laku. Iklim komunikasi yang baik akan menciptakan komunikasi yang terbuka, kekeluargaan 
dan   rileks.   Sebaliknya   jika   iklim  komunikasi   yang   cenderung   negatif   akan  membuat   para 
anggota organisasi tertutup dan tidak dapat di kembangkan komunikasi yang terbuka.
Iklim komunikasi organisasi mempengaruhi semangat kerja
Ada   beberapa   hasil   penelitian   yang  menunjukkan   bahwa   komunikasi   organisasi   itu 
berkorelasi  dengan   tingkat   semangat  kerja,  karena  adanya  hubungan  kualitas  dan  kuantitas 
komunikasi dengan kinerja organisasi. 
Seperti  pendapat yang diungkapkan Guzley bahwa iklim komunikasi organisasi  yang 





























Semangat   kerja   atau   moril   kerja   adalah   kemampuan   sekelompok   orang   untuk 








dan   lebih   baik,   sedang   kegairahan   kerja   adalah   kesenangan   yang   mendalam   terhadap 
pekerjaan yang dilakukan”.16
Dengan adanya semangat kerja dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam diri para 
anggota  organisasi,  mereka  akan bekerja   secara  giat  dan  dapat  menyelesaikan   tugas  yang 
menjadi tanggung jawab mereka dengan hasil yang baik. Jadi semangat kerja adalah sikap 























Untuk dapat  mengetahui  apakah para anggota (personil)  POLRI memiliki  semangat 
kerja yang tinggi ataupun rendah, 
bukanlah suatu hal yang mudah karena hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :18
























instansi   ataupun   perusahaan   adalah   karena   adanya   gaji/   upah.   Dengan   adanya   gaji   yang 
diterimanya   ini   pegawai/   anggota   berkeinginan   agar   dapat   memenuhi   kebutuhan   secara 
minimal,   misalnya   kebutuhan   akan   makan,   minum,   pakaian,   dan   perumahan.   Kita   harus 
menyadari,  bahwa besarnya gaji  yang diberikan besar pengaruhnya  terhadap semangat  kerja 
para pegawai/ anggota.
Kegiatan  yang  paling   lazim  dinilai  dalam suatu  organisasi   adalah  kinerja  pegawai, 
yakni   bagaimana   ia  melakukan   segala   sesuatu   yang   berhubungan   dengan   suatu   pekerjaan, 
jabatan,   atau  peranan  dalam organisasi.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Downs  dan  Hazen 
(1997)   bahwa   salah   satu   dimensi   untuk  mengukur   kepuasan   komunikasi   dalam   organisasi 
adalah   jika   pegawai   merasa   bahwa   mereka   mengetahui   bagaimana   mereka   dinilai   dan 














penting   bagi   seorang   anggota   organisasi,   karena   jika   kebutuhan   tersebut   terpenuhi  maka 
kebutuhan lainnya seperti gaji dapat sebagai pendorong.
Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Reid dan Evans (1983). Pegawai akan mulai 














































1.1.2. Komunikasi   adalah   proses   penyampaian   pesan   dari   komunikastor   kepada 















Menurut  George  D.  Halsey   yang   dimaksud   dengan   semangat   kerja   adalah,   “   sikap 
kesediaan perasaan yang memungkinkan seseorang bekerja untuk menghasilkan kerja lebih baik 
dan lebih banyak tanpa menambah keletihan”. 27
Dari   pendapat   tersebut   dapat   disimpulkan   bahwa   semangat   merupakan   sikap   dari 
anggota   organisasi   untuk   dapat   mencurahkan   atau   memberikan   kemampuannya   secara 
menyeluruh   terhadap  organisasinya   sehingga  membantu  pencapaian   tujuan  bersama.  Dalam 
penelitian ini, semangat kerja merupakan variabel dependen. 
2. Definisi operasional
Konsep­konsep   yang   terdapat   dalam   penelitian   itu   perlu   dioperasionalkan.   Definisi 
operasional dalam penelitian ini adalah :
2.1. Variabel Independen
Gambaran   iklim  komunikasi  organisasi  di  POLWIL Surakarta  dapat   terlihat  melalui 
berlangsungnya   penyampaian   pesan   atau   komunikasi   secara   langsung   seperti   pengarahan­
pengarahan  dari   atasan  kepada   anggota   pada   saat   pemberian  perintah  untuk  melaksanakan 













­ Bawahan   melaksanakan   pendelegasian   dan   pembagian   tugas   dari 
atasan sehubungan dengan tugas pekerjaan.
b. Partisipasi dalam pembuatan keputusan bersama, diukur dengan :
­ Anggota   berkomunikasi   dan   berkonsultasi   dengan   atasan  mengenai 
kebijakan   organisasi   berkaitan   dengan   pemindahan   penempatan 
personil pada posisi tertentu yang relevan dengan kedudukan mereka.
­  Anggota berkonsultasi  dengan atasan dalam proses  pengambilan    keputusan mengenai 
penetapan rencana­rencana program yang akan dilaksanakan.
c. Kejujuran, diukur dengan :








dan  pertanggungjawaban  keuangan  yang  diwakilkan  melalui  bagian 
keuangan,   mengumumkan   siapa   saja   anggota   yang   memperoleh 
penghargaan karena prestasinya dan siapa saja anggota yang mendapat 
sanksi karena telah melanggar tata tertib. 
­ Kecuali  untuk   informasi   rahasia   (operasi  miras,  perjudian,  narkoba, 
dan   pelanggaran   tata   tertib   lalu   lintas,   dll)   semua   anggota   relatif 







mengenai   saran  atau   laporan  masalah  yang  diajukan  anggota  untuk 
dijadikan   bahan   pertimbangan   dalam   menyelesaikan   permasalahan 
yang sedang dihadapi anggota saat itu.
f. Perhatian pada tujuan berkinerja tinggi, diukur dengan :
­ Kesatuan  memberikan  kesempatan  bagi   anggota  POLRI  untuk  memperoleh  pelatihan­
pelatihan khusus, terutama dalam bidang teknologi.
­ Kesejahteraan   anggota   dalam   bidang   kesehatan,   ekonomi   (kemudahan   akses   simpan 








































































= 5,6 = 6= 













Dan  nilai   terendah  yang  mungkin  diperoleh   adalah  4.   jumlah  pertanyaan   (4   item)  dikalikan  nilai 



























Penelitian ini  dikategorikan dalam tipe penjelasan atau  explanatory research.  Seperti 
yang   dikemukakan   oleh   Masri   Singarimbun   bahwa,   “penelitian   penjelasan   (explanatory 
research) menyoroti hubungan antara variabel­variabel penelitian dan menguji hipotesa yang 
















personil,  bagian Logistik meliputi  14 personil,  bagian Bensatker meliputi  3 personil,  bagian 
Telematika meliputi 7 personil, dan bagian Poliklinik meliputi 8 personil.
Sedangkan pengertian dari sample itu sendiri adalah sebagian yang diambil dari populasi 





N (d2) + 1











































































1)  Observasi   (pengamatan   langsung),   yaitu   peneliti  melakukan   pengamatan   langsung   di 
lapangan.
2) Kuesioner,   yaitu   metode   untuk   mengumpulkan   data   dengan   menggunakan   daftar 

















ordinal,  maka   korelasi   Spearman   atau   korelasi  Kendall   dipilih   sebagai   pengukur   keeratan 
hubungan.”36  Dengan   demikian   untuk  menguji   hipotesa   di   dalam   penelitian,  maka   penulis 
mempergunakan koefisien korelasi parsial Kendall. Karena di dalam hubungan antara variabel 
independen   dan   variabel   dependen   akan   dimunculkan   variabel   ketiga   yang   akan   dikontrol 
pengruhnya,  maka  teknik­teknik  analisa  korelasi  Spearman  tidak  dapat  digeneralisasikan  ke 
dalam suatu  keofisien  korelasi  parsial.  Hal   ini  dapat  dinyatakan oleh  Sidney Siegel,  “suatu 





















Selain   itu   peneliti   juga   menggunakan   teknik   korelasi   parsial,   karena   penulis 





















Gema Proklamasi  Kemerdekaan RI,  mengakibatkan  pemuda­pemuda yang  tergabung 
dalam kesatuan  Keisatsu­tai  (Polisi)   dan  Tekubetsu  Keisatsu­tai  (Polisi   Istimewa)  bentukan 
Jepang   menyatakan   dengan   tegas   berdiri   di   belakang   pemerintah   RI.   Mereka   melucuti 
persenjataan Jepang bersama TKR dan barisan pemuda yang bertempur melawan Jepang dan 
menyerang NICA40.
Dua   hari   setelah   kemerdekaan   RI   dikumandangkan   sidang   Panitia   Persiapan 









susunan pemerintahan,  kedudukan Polri  beberapa kali  dialihkan dari   lembaga pemerintahan 
yang   satu  ke   lembaga   pemerintahan   yang   lain.  Selama   itu,   Polri   pernah  berada  di   bawah 
Presiden,   Perdana  Menteri,   Jaksa  Agung,  Menteri  Dalam  Negeri,   Komisi  Kepolisian   dan 
Menteri  Pertahanan/  Koordinator  Keamanan  dan  Ketertiban   sampai   diintegrasikannya  Polri 
dalam tubuh ABRI, secara utuh pada tahun 1964, berdasarkan Undang­Undang No. 13 tahun 
196141. sehingga dapat dikatakan, Kepolisian merupakan fungsi Pemerintahan Negara yang unik 




Integrasi  Polri  ke  dalam  tubuh  ABRI  sebenarnya  mulai  diletakkan    pada   tanggal  1 
Agustus   1947,   yakni   dengan  dimiliterisasikannya  Kepolisian  berdasarkan  Penetapan  Dewan 
Pertahanan  No.  112/1947.  Sejalan  perkembangan   situasi  Keamanan  dan  perubahan   susunan 
pemerintahan, integrasi tersebut hanya berjalan beberapa tahun. Sebab, pada taun 1960 MPRS 
mengeluarkan  ketetapan  No.   II/MPRS/1960  yang antara   lain  berisi   :  Angkatan  Perang  dan 







UU. No. 28 tahun 1997 tentang Polri  sebagai realisasi  dari  UU No. 20 tahun 1982 tentang 
Pertahanan  Keamanan  Negara   (Hankamneg).   Sedangkan   status   keprajuritan   personil   Polri 
diperkuat dengan UU. No. 2 tahun 1998 tentang prajurit ABRI.
Dengan demikian secara yuridis status Polri sebagai ABRI dilegalisasi oleh berbagai 
peraturan   perundang­undangan.  Dan   ke­ABRIan   Polri   bukan   saja   telah  melembaga   secara 




Polri.  Walau beberapa kebijakan diambil,   seperti  pembenahan sistem pendidikan dan upaya 





untuk  menggunakan   senjata,  namun   ada  pula   perbedaan  yang  menjadi   pembatas   di   antara 
keduanya,   baik   Polri   maupun   militer.   Apabila   lembaga   Kepolisian   berfungsi   menjamin 
ketentraman dan kepatuhan masyarakat  pada  hukum tetapi   jika  militer  berfungsi  menjamin 
keselamatan,   keutuhan   dan   kedaulatan   negara.   Kinerja   tugas   Polri   ditujukan   pada   setiap 
gangguan  Keamanan   dan  Ketertiban   yang  mengancam   individu   dan  masyarakat,   termasuk 











4.  Doktrin Polri  adalah melindungi,  sedang doktrin militer  adalah menghancurkan (musuh). 
Kedua hal tersebut adalah titik yang sangat berseberangan dan tidak dapat dipersatukan.
5.  Polri  berurusan  dengan  hukum dan  menjadi  bagian  dari  hukum.  Oleh   sebab   itu,  demi 
efisiensi  dan  kerapian  struktur  harus  dipertegas  bahwa  tempat  Polri  adalah  bagian  dari 
penegakan hukum.
6.  Kapolri harus memegang puncak komando kepolisian, karena hanya seorang yang berasal 























dan   bersama­sama   dengan  masyarakat,   serta   sebagai   aparat   penegak   hukum   yang 
profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak 
asasi  manusia,   pemelihara   keamanan   dan   ketertiban  masyarakat   serta  mewujudkan 








2) Memberikan  bimbingan   kepada  masyarakat  melalui   upaya  preemtif  dan 





4) Memelihara   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat   dengan   tetap 
memperhatikan   norma­norma   dan   nilai­nilai   yang   berlaku   dalam   bingkai 
integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5) Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai 
tujuan   Polri   yaitu   terwujudnya   keamanan   dalam   negeri   sehingga   dapat 
mendorong   meningkatnya   gairah   kerja   guna   mencapai   kesejahteraan 
masyarakat.















Kata­kata   Tri   Brata   pada   awalnya   dikemukakan   oleh   Maha   Guru   Sastra 
sekaligus Dekan Fakultas Sastra UI yang merangkap sebagai mendikbud saat itu, yaitu Prof. Dr. 
Priyono. Kemudian secara resmi diucapkan oleh seorang mahasiswa PTIK pada prosesi wisuda 






















Lambang  Polri   bernama  Rastra  Sewakottama  yang  berarti   Polri   adalah   abdi   utama 
rakyat. Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup 
Polri   sejak  1  Juli  1954.  Polri  yang  tumbuh  dan berkembang dari   rakyat  dan  untuk   rakyat, 







c. Pancaran   obor   yangberjumlah   17   dengan   8   sudut   pancar   berlapis   4   tiang   dan   5 
penyangga bermakna 17 Agustus 1945, hari Proklamasi Kemerdekaan.
d. Tangkai padi dan kapas menggambarkan cita­cita bangsa menuju kehidupan adil dan 





g. Warna  kuning  keemasan  melambangkan  kebesaran   jiwa  dan  keagungan  hati  nurani 
segenap Polri.




Dengan   integrasi   ABRI,   semua   doktrin   angkatan   Perang   dan   Polri   diintegrasikan   dan 
diberlakukan   doktrin   ABRI,   yaitu   ”Catur   Dharma   Eka   Karma”   yang   di   dalam 
perkembangannya  ternyata  tidak sesuai   lagi  dengan pelaksanaan  tugas  pokok Polri.  Dengan 















Dengan demikian,  Tata  Tentrem Kerta  Raharja  dapat  diartikan  sebagai   terwujudnya 
keamanan dalam negeri, serta ketertiban yang berdasarkan hukum melalui pembinaan, supaya 








1) Aspek  inward   looking,   bagian   doktrin   Polri   yang   memuat   tentang   doktrin 
pembinaan   Polri,   bersifat   pandangan   tentang   penyusunan   kemampuan   dan 
pembangunan kekuatan, yang sesuai dengan tuntutan tugas.








Komwil   (Komando  Wilayah).  Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  maka   semenjak   tahun 
1980­an  diganti  nama menjadi  Polwil   (Kepolisian  Wilayah)  untuk  wilayah  kepolisian  yang 
berada di tingkat kotamadya semacam kota Surakarta.
Polwil  Surakarta   ini  didirikan  dengan  tujuan  mengatasi  masalah  kamtibmas, 
masalah  tersebut  meliputi   tertib   lalu   lintas,   tertib  dalam melaksanakan kegiatan masyarakat 





ada  dan   fasilitas­fasilitas  yang mendukung  pelaksanaan   tugas  personil  di  Polwil  Surakarta. 


















































































































































itu,  karena  terletak  di   tengah  jantung kota,  maka banyak aset­aset  penting  di  sekitar   lokasi 
markas Polwil Surakarta yang harus di jaga kemanannya. Polwil Surakarta membawahi enam 

























































Kapolres BoyolaliKapolres Klaten Kapolres Sragen Kapolres Wonogiri Kapolres Karanganyar


















pimpinan  dan  pelaksana   staf   pada  Polwil   yang  bertugas  menyelenggarakan  dan  melaksanakan 
segala  kegiatan  dalam  rangka  pengendalian   terhadap  pelaksanaan  operasional  Polwil   termasuk 
penyelenggaraan pekerjaan staf dalam bidang manajemen operasional Polwil yang bersifat terpadu 














dan pengamanan  tertutup (Pamtup)  kepolisian (dalam seluruh wilayah hukum Polwil,   termasuk 







upaya   penyelidikan   dan   penyidikan   tindak   pidana,   baik   kejahatan   umum  maupun   kejahatan 
ekonomi,   termasuk   tindak   pidana   kejahatan   cyber   (Cyber  Crime),   serta  melaksanakan   fungsi 




bertugas   melakukan   pengawasan   dan   penyelidikan   mengenai   pelaku   terorisme   dengan 
berkoordinasi langsung dengan Densus 88 anti teror mabes Polri.   
7. Kasub bag Samapta (Kepala Sub bagian Samapta)





sebagai   Satuan   Tugas   Umum   (Satgasum)   untuk   membantu   satuan   lain   dalam  melaksanakan 
berbagai tugas kepolisian yang bersifat umum dan terbatas sesuai kapasitasnya. 
8. Kasub bag Lantas (Kepala sub bagian Lalu Lintas)
Kasub   bag   Lantas   mempunyai   tugas   dan   tanggung   jawab   sebagai   berikut:   Sebagai 
pemimpin   dalam   satuan   lalu   lintas   dalam   penegakan   hukum   lalu   lintas   (Police   Traffic   Law 





kegiatan  pembinaan  di   bidang   swakarsa,  ketertiban  masyarakat  dan  pembinaan   teknis   alat­alat 
kepolisian   khusus.   Sebab,   Polri   selain  mempunyai   peranan   sebagai   inti   pembina   kamtibmas, 
pengayom, pembina, pelayan dan pembimbing masyarakat. Di dalam melaksanakan tugasnya Polri 
tidak hanya mendasarkan pendekatan hukum dalam arti sempit, yaitu melakukan penegakan dengan 
menindak   setiap   jenis  pelanggaran,  namun   juga  melakukan   fungsi  pembinaan  masyarakat,   dan 
upaya preemptive ini diarahkan untuk secara swakarsa menumbuhkan daya tangkal dan daya cegah 
masyarakat   terhadap   setiap   gangguan   kamtibmas   dalam   berbagai   bentuk   kegiatan   pembinaan 
kamtibmas.
10. Kanit (Kepala Unit) Provost








































































































Dalam   bab   ini   disajikan   nilai   data   variabel   independen   Iklim  Komunikasi   Organisasi   di 
POLWIL Surakarta. Dalam mencapai tujuannya, setiap organisasi tak terkecuali POLWIL Surakarta, 
tentu   menginginkan   seluruh   anggotanya   memiliki   semangat   kerja   yang   tinggi.   Oleh   karena   itu, 
organisasi berkewajiban mendorong anggotanya untuk bekerja dengan giat dan menciptakan suasana 
kerja yang kondusif dan menyenangkan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan membuka 
jalur­jalur   komunikasi   ke   semua   penjuru,   baik   komunikasi   kepada   pimpinan­bawahan   maupun 
sebaliknya dan juga sesama anggota. Jika arus komunikasi tersebut dapat berjalan lancar, maka segala 













Kepercayaan yang dibahas dalam penelitian ini  adalah seluruh anggota organisasi  di  semua 
lapisan   dituntut   untuk   berusaha   keras   mengembangkan   dan   mempertahankan   hubungan   yang 
didalamnya   ada   kepercayaan   dan   keyakinan,   yang  mana   didukung   oleh   pernyataan   dan   tindakan. 




terlihat  memiliki  kepercayaan yang  tinggi  kepada bawahan, sehubungan dengan  tugas  pekerjaannya 
(kuesioner  no.  1a),serta  apakah  bawahan   terlihat  memiliki  kepercayaan yang  tinggi  kepada  atasan, 
sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang didelegasikan (kuesioner no. 1b). Hasil  dari  responden 
ditunjukkan sebagai berikut :














(Kapolwil)  Surakarta,  kepada  bawahannya   (para   anggota),   sehubungan dengan  tugas  pekerjaannya. 
Data yang diperoleh menunjukkan mayoritas jawaban responden (57%) menyatakan sangat setuju pada 
pernyataan tersebut, sedangkan (37%) menyatakan setuju dan (7%) menyatakan ragu­ragu.
Berdasarkan   data   di   atas,   dapat   diketahui   bahwa   tingkat   kepercayaan   Kapolwil   kepada 
bawahannya, dalam hal  ini  para anggota POLWIL Surakarta sudah sangat baik karena hampir dari 
setengah responden menjawab sangat setuju. Namun terdapat lima responden yang menyatakan ragu­




yang   baik   antara   Kapolwil   dengan   para   anggota   dalam   lingkungan   POLWIL   Surakarta,   dimana 
Kapolwil   memberikan   wewenang   penuh   kepada   para   anggotanya   untuk   menjalankan   tugas   dan 

























berkembang  menjadi   kegiatan   yang   anarkhis.  Anggota   tidak   perlu  menghubungi  Kapolwil   untuk 







samapta   tersebut   adalah  karena   satuan   samapta  memiliki   jadwal  dinas/  masuk kerja  yang berbeda 
dengan anggota satuan lainnya. Terdapat penjadwalan piket dalam satuan ini, sehingga ketika Kapolwil 
memberikan   instruksi  atau  arahan pada  saat  apel  pagi  mengenai  hal­hal  yang menyangkut   tentang 
pembagian tugas lapangan, anggota yang pada saat itu mempunyai jadwal piket malam tentu saja tidak 
dapat   secara   langsung  melaksanakan   apa   yang  diinstruksikan  oleh  Kapolwil   pada   saat   apel   pagi. 
Namun hal   tersebut  bukan merupakan alasan bagi  mereka untuk tidak melaksanakan instruksi dari 
atasan (Kapolwil), mereka menegaskan bahwa mereka tetap menjalankan instruksi dari Kapolwil sesuai 
dengan fungsi dan peran mereka dalam satuan, meskipun tidak secara langsung. 
Untuk dapat mengetahui  lebih lanjut  secara keseluruhan indikator  tingkat  kepercayaan yang 
diwakili oleh kuesioner no 1a dan 1b, dapat dilihat dari jawaban responden yang diklasifikasikan dalam 






















Berdasarkan   hasil   tersebut,   dapat   diketahui   bahwa   Kapolwil   sebagai   atasan   memiliki 
kepercayaan yang tinggi kepada para anggota selaku bawahannya. Demikian juga para anggota juga 
mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada Kapolwil. Hal ini sangat positif dalam upaya pencapaian 












diajak  berkomunikasi  dan  berkonsultasi  mengenai   semua  masalah  dalam semua  wilayah  kebijakan 
organisasi yang relevan dengan kedudukan mereka. 
Untuk itu,  peneliti  mengajukan pertanyaan apakah anggota berkomunikasi  dan berkonsultasi 
dengan atasan mengenai kebijakan organisasi berkaitan dengan pemindahan penempatan anggota pada 
posisi tertentu yang relevan dengan kedudukan mereka dan apakah anggota berkonsultasi dengan atasan 
dalam   proses   pengambilan   keputusan   mengenai   penetapan   rencana­rencana   program   yang   akan 
dilaksanakan (kuesioner 2a dan 2b). Hasil dari responden ditunjukkan sebagai berikut :
1. Anggota   berkomunikasi   dan   berkonsultasi   dengan   atasan   mengenai   kebijakan  


















Dalam  hal   ini,  Kapolwil  mengajak   bawahan   (para   anggota)   berkomunikasi   dan   berdiskusi 
mengenai semua hal yang berkaitan dengan pemindahan anggota dari bagian yang satu ke bagian yang 
lain. Hal ini dilakukan agar anggota dapat menempati posisi tertentu sesuai dengan kemampuan yang 
dimiliki.   Sehingga   dalam   pelaksanaan   tugas   nantinya   anggota   dapat   mengatasi   hambatan   yang 
dihadapi. Sebagian besar anggota merasakan bahwa berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kapolwil 




Sedangkan   sebagian   responden   yang   lain,   merasa   bahwa   kegiatan   berkonsultasi   dan 
berkomunikasi dengan Kapolwil tidak perlu dilakukan, karena mereka merasa kegiatan tersebut hanya 























keputusan   mengenai   penetapan   rencana­rencana   program   yang   akan   dilaksanakan.   Sebesar   54% 
responden menjawab sangat  setuju,  45% responden menjawab setuju dan 1% responden menjawab 
ragu­ragu. Ini berarti hampir seluruh responden sependapat dengan pernyataan dalam kuesioner.








Untuk dapat  mengetahui   lebih   lanjut   secara  keseluruhan  indikator   tingkat  partisipasi  dalam 
pembuatan keputusan bersama yang diwakili oleh kuesioner no 2a dan 2b, dapat dilihat dari jawaban 









































antara  anggota,   apakah dipenuhi   suasana  harmonis  dan  apa  adanya  (kuesioner  no.  3b).  Hasil  dari 
responden ditunjukkan sebagai berikut :
Anggota   menyampaikan   ide,   saran,   atau   usulan   tanpa   dipengaruhi   orang   lain   dan  




















parkir   bagi   anggota   POLWIL   Surakarta   dengan   orang   orang   umum   yang   saat   itu   mempunyai 




atau   sekitar   sepuluh   responden  menyatakan  keragu­raguannya,   karena  mereka   beranggapan  bahwa 
segala   sesuatu  yang   akan  disampaikan  kepada  Kapolwil   sebagai   atasan  haruslah  dibicarakan  dulu 
























Dari   tabel  di   atas,   terlihat  gambaran  mengenai  hubungan  antara   anggota  dipenuhi   suasana 
harmonis   dan   apa   adanya.  Mayoritas   (71%)   jawaban   responden  menyatakan   sangat   setuju   dengan 
pernyataan tersebut, sedangkan 21% menyatakan setuju, 7% menyatakan ragu­ragu, dan sisanya 1% 
menyatakan tidak setuju.
Berdasarkan   pengamatan   yang  peneliti   lakukan,   hubungan  kerja   antara   para   anggota   yang 
harmonis  ini   tampak pada kesediaan mereka mengambil alih   tugas dari  rekan kerja  mereka (untuk 
sementara waktu)  yang pada saat   itu  mengalami keterlambatan masuk kerja.  Hubungan kerja  yang 
harmonis juga terjalin antara anggota dengan Kapolwil, hal ini tampak pada kunjungan Kapolwil ke 
rumah­rumah   dinas   anggota,   untuk  memeriksa   apakah   ada   anggota   yang   kesejateraannya   kurang 
terperhatikan selama ini.
Sedangkan satu responden yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan pada kuesioner 
menganggap   bahwa   hubungan   yang   terjalin   saat   ini   adalah   hubungan   yang   dipengaruhi   jenjang 
kepangkatan,   sehingga  menurutnya   suasana  harmonis   yang   ada   saat   ini  belum murni   terjalin  dari 
perasaan kekeluargaan.
Meskipun   terdapat   satu   responden   yang  menyatakan   tidak   setuju   dengan   pernyataan   pada 
kuesioner,   namun   sampai   saat   ini   tidak   pernah   terjadi   hal­hal   yang  menyebabkan   berkurangnya 
keharmonisan antar anggota di POLWIL Surakarta. 
Untuk   dapat  mengetahui   lebih   lanjut   secara   keseluruhan   indikator   tingkat   kejujuran   yang 
diwakili oleh kuesioner no 3a dan 3b, dapat dilihat dari jawaban responden yang diklasifikasikan dalam 


























luas  dengan organisasi  kepada semua anggota,  sehingga anggota dapat dengan mudah memperoleh 
informasi yang berhubungan langsung dengan organisasi. Dalam hal ini, peneliti menanyakan kepada 
responden apakah  atasan   selalu  meyampaikan   informasi  yang berhubungan  luas  dengan organisasi 
kepada semua anggota mengenai rencana program kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang 






1. Atasan   selalu  meyampaikan   informasi   yang   berhubungan   luas   dengan  organisasi  
kepada   semua   anggota   mengenai   rencana   program   kegiatan   dan 
pertanggungjawaban   keuangan   yang   diwakilkan   melalui   bagian   keuangan,  
























menyatakan   ragu­ragu.  Hal   tersebut   dikarenakan   lima   responden   ini   berasal   dari   satuan   samapta. 
Seperti yang telah dijelaskan pada indikator sebelumnya, anggota samapta memiliki jadwal masuk kerja 
yang berbeda dengan satuan­satuan lainnya,   terdapat sistem jaga malam dan jaga pagi pada satuan 

















Dari   tabel  di   atas,  kita  memperoleh  gambaran  bahwa mayoritas   responden 51% menjawab 







hasil   wawancara,   kepala   bagian   reserse   dan   kriminal   menyatakan   bahwa   tersebarnya   informasi­
informasi   yang   bersifat   rahasia   kepada   anggota­anggota   tertentu   tersebut   sebenarnya   untuk 
menghindari bocornya pelaksanaan operasi kepada masyarakat.
Memang   sudah   menjadi   ketetapan   POLWIL   Surakarta   untuk   informasi­informasi   rahasia 
seperti  operasi  miras, perjudian,  serta narkoba tidak boleh semua anggota  tahu.  Hal  tersebut untuk 
menghindari bocornya operasi ini kepada masyarakat. 
Untuk dapat mengetahui lebih lanjut secara keseluruhan indikator tingkat arus komunikasi ke 
bawah   yang   diwakili   oleh   kuesioner   no   4a   dan   4b,   dapat   dilihat   dari   jawaban   responden   yang 
diklasifikasikan  dalam kategori   tinggi,   sedang,  dan   rendah.  Pengklasifikasian  dan  penentuan  kelas 

























Yang dimaksud dengan arus  komunikasi  ke  atas  disini  adalah  kesediaan  atasan   (Kapolwil) 
untuk menerima  informasi  yang diterima dari  bawahan serta  berpikir  mengenai  saran atau  laporan 





















informasi   yang  mereka   sampaikan   sudah   dipandang   cukup   penting   oleh   atasan   untuk   kemudian 
ditindak lanjuti sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian tugas, sedangkan 13% menyatakan 
ragu­ragu  dan  8% menyatakan  bahwa  informasi   yang  mereka   sampaikan  belum dipandang   cukup 
penting.
Menurut hasil wawancara, kesepuluh dan keenam responden yang menyatakan ragu­ragu dan 
tidak   setuju   dengan   pernytaan   pada   kueisoner  memiliki   alasan   yang   sama   yaitu   belum   dianggap 
pentingnya informasi dari mereka mengenai adanya anggota yang terkadang terlibat dalam peredaran 
narkoba, perjudian, bahkan kegiatan sabung ayam. Namun melalui Wakil Kapolwil Surakarta, Kapolwil 
menyatakan  bahwa  informasi   tersebut  bukannya   tidak  dianggap  penting  oleh  Kapolwil,  melainkan 
Kapolwil melalui anggota khususnya dari satuan provos perlu mengadakan penyelidikan terlebih dahulu 





















Keempat   responden   yang  menyatakan   ragu­ragu   tersebut   mengungkapkan   lamanya   waktu 
Kapolwil dalam menanggapi informasi yang mereka sampaikan, terkadang membuat mereka menjadi 
tidak   yakin   apakah   informasi   tersebut   diterima   dan   dijadikan   bahan   pertimbangan.  Namun   pada 








atas   yang   diwakili   oleh   kuesioner   no   5a   dan   5b,   dapat   dilihat   dari   jawaban   responden   yang 
diklasifikasikan  dalam kategori   tinggi,   sedang,  dan   rendah.  Pengklasifikasian  dan  penentuan  kelas 
























anggota   di   POLWIL   Surakarta   memang   sudah   cukup   baik,   karena   hampir   setengah   lebih   dari 
responden   selalu   menyatakan   sangat   setuju   dan   setuju   terhadap   pernyataan   yang   terdapat   pada 
kuesioner. Namun masih adanya anggota yang merasa bahwa informasi yang diberikan tidak ditanggapi 









organisasi  untuk memiliki  anggota  yang berkinerja   tinggi   (kuesioner  no  6b).  Hasil  dari   responden 
ditunjukkan sebagai berikut :















setuju   terhadap   pernytaan   bahwa   kesatuan  memberikan   kesempatan   bagi   para   anggotanya   untuk 
memperoleh pelatihan­pelatihan khusus terutama dalam bidang teknologi. Sedangkan 8% responden 
menyatakan ragu­ragu dan sisanya 1% menyatakan tidak setuju.
Keenam responden yang menyatakan ragu­ragu dan  satu  responden yang menyatakan  tidak 
setuju   tersebut  menyatakan   bahwa   kesatuan   seharusnya   tidak  memberikan   persyaratan­persyaratan 
tertentu   bagi   anggota   yang   akan   mengikuti   pelatihan­pelatihan   khusus   tersebut.   Menurut   hasil 
wawancara,  Wakapolwil  Surakarta  menyatakan bahwa persyaratan­persyaratan tertentu berupa ujian 
tulis,   psikotes,   dan  komputer  memang   perlu   diadakan  untuk  mengetahui   anggota  mana   saja   yang 
nantinya   akan  mampu  mengikuti   pelatihan­pelatihan   khusus   seperti   pelatihan   khusus  cybercrime 





















Dari   data   di   atas,  menunjukkan   kecenderungan   akan   perhatian   kesatuan/   organisasi   pada 
kesejahteraan anggota,  sangat  baik karena mayoritas  responden (49%) menjawab sangat  setuju dan 
(41%)  menjawab   setuju.  Sedangkan   8% menyatakan   ragu­ragu   dan   sisanya   3% menyatakan   tidak 
setuju.
Berdasarkan hasil  observasi  peneliti  di   lapangan,   terlihat  bahwa POLWIL Surakarta   sangat 








diklasifikasikan  dalam kategori   tinggi,   sedang,  dan   rendah.  Pengklasifikasian  dan  penentuan  kelas 























































Pendapat   ini   di   dukung   oleh   data   responden   sebesar   67%   tergolong   tinggi.   Dari   hasil 
perhitungan  dan  penilaian  diatas,  maka  dapat   disimpulkan   secara   umum bahwa   iklim  komunikasi 
organisasi di POLWIL Surakarta adalah cenderung tinggi. Artinya sebagian besar dari anggota merasa 








produktivitas   kerja   yang   tinggi   juga,   sehingga   apa   yang  menjadi   tujuan   organisasi   akan   tercapai. 
Sebagai   salah   satu   institusi  Kepolisian  dan   juga  organisasi  yang   terstruktur  dengan  baik,   tentunya 
POLWIL Surakarta   pun   ingin  mencapai   tujuan  yang  diharapkan  bersama.  Oleh  karenanya,   dalam 

























Tabel   di   atas  menunjukkan   tingkat   kesediaan   anggota   untuk  melaksanakan   tugas   dengan 
senang.  Mayoritas   responden   54%menyatakan   sangat   senang,   32%  menyatakan   senang   dan   14% 
menyatakan cukup senang dengan tugas yang dihadapi saat ini.


























































cara  memberikan  penyuluhan­penyuluhan  bagi   siswa   siswi  SMP dan  SMA yang   tergabung  dalam 
kegiatan PKS (Petugas Keamanan Sekolah) dan bersosialisasi tentang safety riding pada masyarakat di 






aktivitas   dalam  mencapai   efisiensi   dan   efektivitas   tugas.  Dalam   penelitian   ini,   peneliti   berusaha 
mengetahui   sejauh mana kedisplinan para anggota  dalam melaksanakan  tugas,  dengan mengajukan 
pertanyaan   kepada   responden   apakah   anggota   selalu   masuk   tepat   pada   waktu   yang   ditentukan 
(kuesioner   no  8a),   apakah   anggota   selalu  patuh  melaksanakan  perintah   atau   instruksi   dari   atasan 
(kuesioner no 8b),  apakah anggota selalu mengikuti  cara­cara yang telah ditentukan oleh kesatuan/ 
organisasi (kuesioner no 8c), dan apakah anggota selalu patuh dalam pemakaian seragam dan atribut 



































Tabel  di  atas  menunjukkan kepatuhan anggota,  dalam hal   ini  patuh   terhadap perintah  atau 
instruksi atasan (Kapolwil). Mayoritas responden (55%) terletak pada kategori ke 2 yaitu menyatakan 
patuh,   sedangkan   45%  menyatakan   selalu   patuh.  Kecenderungan   ini  menunjukkan   bahwa   tingkat 
kepatuhan para anggota pada perintah atau instruksi Kapolwil sudah sangat baik.
Hal tersebut didukung pula oleh hasil pengamatan di lapangan yang mengungkapkan bahwa 
tingkat   kepatuhan   para   anggota   sangat   baik,   misalnya   kepatuhan   terhadap   pemakaian   seragam, 
pelaksanaan apel, kehadiran seluruh anggota dalam apel siaga meskipun dihari libur, kehadiran anggota 
yang tergabung dalam satuan operasi khusus dll.
Memang   sudah  menjadi   ketetapan   dalam  kesatuan  POLRI   untuk  menegakkan   kedisplinan, 
karena kedisplinan merupakan kewajiban dan doktrin bagi setiap anggota POLRI. Bagi anggota yang 
melanggar kedisiplinan ini, sanksinya pun cukup berat, sanksi dapat berupa teguran keras dari Kapolwil 
















responden (46%) menjawab selalu mengikuti  dan (38%) menjawab mengikuti  cara­cara yang  telah 




Setelah   mengadakan   penelitian   lebih   lanjut,   ternyata   peneliti   menemukan   fakta   bahwa 
keduabelas   responden yang menyatakan kadang­kadang mengikuti  cara­cara  yang  telah  ditentukan, 
adalah anggota dari satuan samapta. Alasan mereka menyatakan hal tersebut adalah, terkadang ketika 




















Tabel   di   atas  menunjukkan   kepatuhan   anggota,   dalam   hal   ini   patuh   terhadap   pemakaian 
seragam dan atribut Kepolisian dengan lengkap. Mayoritas responden (57%) terletak pada kategori ke 1 
yaitu menyatakan sangat patuh, sedangkan 43% menyatakan patuh. Kecenderungan ini menunjukkan 





perbolehkan   tidak   menggunakan   seragam   dan   atribut   kepolisian   saat   sedang   bertugas   dalam 





























ditanamkan   sejak  para   anggotanya  berada  di  pendidikan  dasar  kePOLRIan  bahkan   sudah  menjadi 
doktrin  bagi  para   anggota  POLRI untuk  menegakkan kedisiplinan  dimanapun  berada.  Sanksi  bagi 















no   9a)   dan   apakah   anggota   bersedia  menghargai   pendapat,   ide,   saran  maupun   kritik   rekan­rekan 
kerjanya yang didasarkan pada tujuan bersama (kuesioner no 9b). Hasil dari responden ditunjukkan 
sebagai berikut :



















lapangan dimana kesediaan para anggota untuk bekerjasama  ini   jelas sekali   terlihat  dalam suasana 
pelaksanaan  tugas  sehari­hari.  Sebagai  contoh,  dalam memberikan  penyuluhan   tentang  Kamtibmas 
(Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) pada masyarakat luas. Beberapa anggota saling bekerjasama 
dalam   memberikan   materi­materi   penyuluhan   yang   diberikan   kepada   masyarakat   dan   selalu 






























Berdasarkan hasil  pengamatan  secara   langsung yang dilakukan peneliti  di   lapangan  terlihat 
kesediaan anggota untuk menghargai saran rekan­rekan kerjanya, yaitu pada waktu 1 regu/ kelompok 
jaga  yang   terdiri  dari  8  orang  anggota  POLWIL Surakarta   sedang melaksanakan   tugasnya,   secara 
otomatis akan ada teguran secara langsung dari sesama rekan kerjanya bagi anggota regu yang sering 
tidak   berada   di   tempat   pada   saat   jaga.  Namun   hal   tersebut   tidak  menjadikan   hubungan  mereka 
merenggang.
Berdasarkan   hasil  wawancara   dengan   kelima   responden   yang  menyatakan   cukup   bersedia, 
mereka  mengatakan   bahwa   terkadang   bentuk   penyampaian   teguran/   saran   dari   anggota   yang   satu 
kepada   anggota   lain   yang   usianya   jauh   lebih   tua   tidak   tepat.   Hal   ini  memang  mungkin   terjadi, 
mengingat tidak semua anggota POLWIL Surakarta berasal dari daerah yang sama yaitu Pulau Jawa, 
melainkan dari berbagai tempat di Indonesia, sehingga perbedaan budaya di sini terkadang menjadi 

























Surakarta   tampak   dalam   kegiatan   sehari­hari   di   kesatuan   tersebut.   Misalnya   kerjasama   dalam 
menyusun materi­materi  penyuluhan,  kerjasama dalam rencana pelaksanaan operasi,  dan kerjasama 
dalam pelaksanaan program­program yang telah ditetapkan. Bentuk kerjasama pun terjalin baik dengan 
sesama   rekan   kerja  maupun   dengan  Kapolwil,   sehingga   segala   kesulitan   yang   timbul   akan   cepat 
terselesaikan. 




Untuk  mengetahui   secara   keseluruhan   variabel   dependen,   yaitu   semangat   kerja   (Y),  maka 
jawaban­jawaban dari  pertanyaan  indikator  kuesioner  nomor 7 – 9 diklasifikasikan dalam kategori 






Keterangan : ­  Tinggi : 36,5 – 40
­ Sedang : 32,9 – 36,4
­ Rendah : 29,3 – 32,8














dari   para   anggota   yang   selalu   disiplin   dalam   bekerja,   melaksanakan   tugas   dengan   baik   serta 
melaksanakan  perintah  dan  peraturan  yang  ada.   Ini   sesuai  dengan pendapat  Edwin  B.  Flipo  yang 
mengatakan :  “Semangat kerja yang baik ditandai dengan adanya kegairahan kerja  yang besar dari 
pekerja,  melaksanakan  perintah­perintah  dan  peraturan  dengan   sukarela  dan  mempunyai  keinginan 
untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan”.50


































Dari tabel di  atas diperoleh gambaran mengenai  tingkat gaji  per bulan di kalangan anggota 
POLWIL   Surakarta.   Berdasarkan   kecenderungan   yang   ada   dapat   disimpulkan   bahwa   tingkat   gaji 
mereka berada pada kategori rendah yaitu sebesar 70 %.
Dari  perhitungan  dan  penilaian  di  atas,  kesimpulan  yang dapat  diambil  adalah   tingkat  gaji 













Sebagai   pengayom   dan   pelindung   masyarakat,   anggota   POLRI   dituntut   untuk   mampu 



























bulan   menjadi   salah   satu   indikator   untuk   mengukur   sejauh   mana   status   sosial   ekonomi   karena 
berdasarkan   hasil   pengamatan   di   lapangan,   keseluruhan   responden   mengeluarkan   biaya   belanja 
kebutuhan rumah tangga tiap bulan. Biaya belanja untuk kehidupan sehari­hari tiap responden berbeda­
beda. Hal ini dapat dianggap berpengaruh dalam kehidupan sosial ekonomi mereka.untuk mengetahui 
berapakah   biaya   belanja   yang   harus   dikeluarakan   per   bulan   oleh   para   anggota,   maka   peneliti 
menanyakan kepada seluruh responden.

































maka   dapat   diketahui   tingkat   status   sosial   ekonomi   para   anggota   POLWIL   Surakarta   secara 
keseluruhan. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa status sosial ekonomi para anggota POLWIL 
Surakarta  menunjukkan   angka  yang   cenderung   rendah.  Pendapat   ini   didukung  oleh  53%  jawaban 
responden termasuk kategori rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu : sebagian besar 
gaji anggota POLWIL Surakarta berada pada kategori rendah, mereka lebih bangga dengan seragam 
yang   mereka   gunakan   dan   tugas   pelayanan   mereka   pada   masyarakat,   karena   secara   otomatis 
penghargaan   dan   anggapan   masyarakat   terhadap   mereka   akan   berbeda;   sebagian   besar   anggota 
POLWIL Surakarta  berpendidikan   lulus  SMA, hal   ini  disebabkan  karena  proses   rekruitmen  untuk 
menjadi   anggota   POLRI   tingkat   bintara  memang   dibuka   untuk   lulusan   SMA;   kemudian   tingkat 




























Adapun   data   selengkapnya   mengenai  nilai­nilai   Variabel   Iklim   Komunikasi   Organisasi, 
Variabel Semangat Kerja, dan Variabel Status Sosial Ekonomi dari hasil penelitian ini dapat dilihat 

























Nilai  D  ditentukan  dari   variabel   y,   untuk  nilai   y   yang  pada   tempat   atau  nomor  pertama 
ditentukan dari beberapa kali ada nilai yang lebih kecil yang terletak diurutan berikutnya. Demikian 
seterusnya y1 sampai yn, kemudian total dari y1 sampai dengan yn merupakan nilai D.




Berdasarkan   data   pada   tabel   di   atas,   peneliti   akan   dapat  mengetahui   ada   atau   tidaknya 
pengaruh antara   iklim komunikasi  organisasi  dan  semangat  kerja.  Analisis  yang digunakan adalah 
korelasi  menurut  Kendall.  Selanjutnya,  akan diterapkan rumus  tersebut.  Adapun data  selengkapnya 












































( ) ( ) y21x21 T1nnT1nn
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”Ada  korelasi   antara   iklim  komunikasi   organisasi   dan   semangat   kerja  para  anggota  POLWIL 
Surakarta”
Langkah   selanjutnya   dalam  penelitian   ini   adalah  mengetahui   apakah   ada   hubungan   antara 
variabel iklim komunikasi organisasi (X) dengan variabel kontrol status sosial ekonomi (Z) di kalangan 
para anggota POLWIL Surakarta.
Korelasi   antara   variabel   iklim  komunikasi   organisasi   (X)  dan   variabel   kontrol   status   sosial 
ekonomi (Z)
Sebelum menghitung Tzx, maka penulis akan sajikan terlebih dahulu tentang nilai variabel 
iklim komunikasi organisasi  (X) dan variabel status sosial  ekonomi (Z),  serta  tabel kedua variabel 




























( ) ( ) z21x21 T1nnT1nn
S
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( ) ( ) z21y21 T1nnT1nn
S
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secara   langsung   atau   dipengaruhi   variabel   kontrol   status   sosial   ekonomi,   maka   peneliti   akan 
menggunakan   analisa   statistik   dengan   teknik   korelasi   ranking   parsial   Kendall.   Selanjutnya   dapat 
ditentukan tingkat hubungan antara kedua variabel yaitu variabel X dan Y, langsung dan murni.
Analisa Korelasi Ranking Parsial Kendall




























































sebesar   0,765.   Karena   angka   tersebut  mendekati   1  maka   dapat   diartikan   bahwa   terdapat 
hubungan antara iklim komunikasi organisasi dan semangat kerja. Selain dari hasil perhitungan 




bersama   dan   terbuka.  Atasan   (Kapolwil)   juga  memberikan  wewenang   penuh   kepada   para 




maupun kepada sesama rekan kerja.  Adanya kejujuran ini  juga dapat terlihat dari  kesediaan 
seorang anggota dalam mengambil alih tugas dari rekan kerja mereka (untuk sementara waktu) 
yang pada saat itu menglami keterlambatan masuk kerja, sehingga terjalinlah hubungan kerja 




Dari  hasil   tersebut  menunjukkan bahwa semakin  baik  keadaan  iklim komunikasi  organisasi 
maka dapat meningkatkan semangat kerja para anggota POLWIL Surakarta.





Surakarta  sudah baik,  meskipun dalam hal   ini  gaji  yang mereka terima tidak terlalu   tinggi. 
Anggota POLWIL Surakarta lebih bangga dengan seragam yang mereka gunakan dan tugas 
pelayanan   mereka   pada   masyarakat,   karena   secara   otomatis   penghargaan   dan   anggapan 
masyarakat   terhadap   mereka   akan   berbeda.   Disamping   itu   kesatuan/   organisasi   juga 
memberikan   jaminan   kesejahteraan   dalam   berbagai   bidang   seperti   bidang   kesehatan, 




Dengan   iklim   komunikasi   yang   sehat   dan   solid   tersebut,   secara   langsung   kinerja  mereka 
diperhatikan dan apa yang menjadi harapan mereka juga diperhatikan baik itu berkaitan dengan 
status sosial maupun ekonomi mereka.
Berdasarkan hasil  analisis  data antara variabel  status sosial  ekonomi (Z) dengan variabel  semangat 
kerja (Y) diperoleh hasil sebesar 0,216. Karena angka tersebut jauh mendekati 1 maka dapat 
diartikan   bahwa   terdapat   hubungan   namun   kecil   antara   semangat   kerja   dan   status   sosial 
ekonomi.  Sejauh  pengamatan  peneliti   di   lapangan,  memang  hubungan   antara   tingkat   status 
sosial   ekonomi   yang   tinggi   ataupun   rendah   tidak   terlihat   secara   langsung   mempengaruhi 
semangat kerja anggota POLWIL Surakarta. Kedisiplinan yang ada dalam diri setiap anggota 
POLWIL Surakarta  memang   telah   tertanam  semenjak  mereka  ditempa  di   pendidikan  dasar 
POLRI. Kepatuhan mereka terhadap instruksi atasan (Kapolwil) dalam menjalankan tugas pun 
juga  merupakan  bagian  dari  kedispilinan.  Dari  hasil   tersebut,  dapat  kita   lihat  bahwa  tinggi 
rendahnya semangat kerja anggota POLWIL Surakarta dalam melaksanakan tugas sehari­hari 

















dipengaruhi   jenjang kepangkatan,   sehingga menurutnya suasana  harmonis  yang ada  saat   ini 
belum murni   terjalin  dari  perasaan  kekeluargaan.  Oleh   sebab   itu   sebaiknya Kapolwil  harus 
bersikap lebih terbuka dan apa adanya dalam menjalin hubungan kerjasama dengan anggota. 
Begitu juga sebaliknya, anggota pun diharapkan bersifat lebih terbuka dan apa adanya dalam 




sabung   ayam,   peredaran   narkoba   dan  minuman   keras,   penyeludupan   kayu­kayu   ilegal,   dll 
sangatlah rawan akan terjadinya penyuapan. Oleh karena itu, Kapolwil harus selalu mengawasi 
setiap saat anggota­anggota yang sedang menangani kasus­kasus yang sedang terjadi. Hal ini 
dilakukan  untuk  menghindari   adanya  oknum­oknum dari   anggota  POLWIL Surakarta   yang 
bersedia menerima suap dari para pelaku tindak kriminal.
Saat ini iklim komunikasi organisasi dan semangat kerja di POLWIL Surakarta memang cukup baik, 
maka   dari   itu   perlu   terus   dipertahankan   bahkan   lebih   ditingkatkan   lagi.   Terutama   perlu 




penelitian   tentang  hubungan  dan  kerjasama   serta   loyalitas   terhadap   anggota   yang  memiliki 





Untuk   penelitian   lebih   lanjut,   peneliti   juga  menyarankan   agar   sebaiknya   penggunaan   teori   untuk 
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